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2018.4.1 
図書館ガイダンスを以下の日程で開催いたします。新任の方だけでなく、どなたでもご参加いた
だけます。予約は必要ありませんので、ご都合の良い日時に図書館カウンターまでお越しくださ
い。 
4 月 16 日（月）～4 月 18 日（水） 各日 11 時～（30 分程度） 
2018 年 3 月、ワシントン D.C.で開催された北米日
本研究資料調整協議会（NCC）ワークショップ、東アジ
ア図書館協会（CEAL）年次集会に、日文研からフィス
ター教授と資料課職員 2 名が参加しました。 
NCC ワークショップでは 25 周年を記念して、今まで
の活動を振り返った後、今後のさらなる邁進のため参
加者全員でブレインストーミングを行いました。 
CEAL では、北米の司書の最新の取り組みが発表
されました。また、ポスターセッションも行われました。次
回開催時に日文研も出展できるよう、ポスターの内容
だけでなく発表形式も調査しました。同機構内の国文
研による発表もありました。多くの北米の司書・研究者
が参加しており、日本国内における活動への関心の
高さもうかがえました。 
24 日には同会場で行われていたアジア学会（AAS）
の日文研レセプションに参加し、図書館やデータベー
スを紹介する資料を配付しました。 
さらに期間中、スタンフォード大学の上田氏と「海外
邦字新聞」について面談を行い、データベースの充実
と一般公開に向けて知見を得ました。 
北米の司書と直に交流することができ、北米におけ
る日本研究の最新の状況が分かりました。 
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日 月 火 水 木 金 土 
4/29 30 5/1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
図書館ガイダンスを行います <4/16(月)～4/18(水)> 
4 月 30 日（月） 祝日の振替日のため閉館 （※カードキー ○） 
５月３日（木）～５日（土） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
北米日本研究資料調整協議会（NCC）、東アジア図書館協会
（CEAL）に参加しました 
国文研キャンベル館長の講演  
NCC ワークショップの様子  
内部向け 
